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Ⅰ　緒言
魚に含まれる n-3 系多価不飽和脂肪酸は，動物実験 1）
及びノルウェーの 2 歳児を対象とした研究 2）で抗アレ
ルギー効果，沖縄の中学生を対象とした研究 3）で抗う
つ効果，動物実験 4）で肥満抑制作用などが示されている。
しかし，近年日本人の魚介類摂取量の低下が進行してお
り，国民健康・栄養調査 5, 6）によると，1 人 1 日あたり
の魚介類摂取量は，平成 13 年では，成人 94.0g，7 ～ 14
歳 65.0g であったが，平成 23 年には成人 78.6g，7 ～ 14
歳 50.7g に低下した。
このような日本人の魚離れの現状を受け，様々な機関
による魚食教育活動が実施されている。東京水産振興会
と特定非営利活動法人食生態学実践フォーラムでは，魚
食教材の開発や食育の養成講師の育成を行っている。
著者らは，平成 21 年に京都市の一小学校で給食の残
菜調査を実施し，魚料理の残菜率が肉料理に比べ有意に
高かったことより，栄養教諭が中心となって，魚食教育
を実践してきた 7）。平成 23 年には，同小学校において
総合的な学習の時間等に東京水産振興会が作成した「さ
かな丸ごと探検ノート」8）（以下，「探検ノート」）を用
いた継続的な魚食教育を実施し，「探検ノート」を用い
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評価を行った。食教育実施前と実施後（6 か月後）に魚に関する食意識，食行動等の無記名自記式
アンケート調査を行った。介入校において，「家庭で週 3 回以上魚を摂取する」が，事前 20.9％か
ら事後 32.8％（p＝0.001）に，「魚が好き」は，47.6％から 62.8％（p＝0.030）に，「魚摂取が健康と
関係あるととても思う」は，55.2％から 79.5％（p < 0.001）に，いずれも有意に上昇した。対照校
ではすべての項目において有意な差はみられなかった。以上より，「探検ノート」を活用した小学
生に対する魚食教育の有用性が示された。
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た継続的な食教育は，児童の魚に対する関心や意欲を向
上させることを報告した 9）。しかし，指導を行わない対
照校との比較を行っていなかったため，教育の効果を明
確にすることができなかった。
そこで，「探検ノート」を用いた継続的な食教育を栄
養教諭が中心となり，担任，水産関係者および大学関係
者が協働して実施し，その前後で児童の魚に対する食意
識，食行動等の比較を，対照校を設定して行うことによ
り，評価すること目的とした。
Ⅱ　対象と方法
1．対象
京都市立の小学校 2 校に通う 5 年生 227 名（A 小学
校 131 名，B 小学校 96 名）を対象とした。いずれも，
京都市の南東部の住宅地と農地が混在する地域に所在し
ている。
「探検ノート」を用い総合学習の時間等で継続的な食
教育を実施した A 小学校を介入校，食教育を行わない
B 小学校を対照校とした。
2．調査方法
魚に関する食行動，食意識等に関する無記名自記式ア
ンケート調査を教育前後に実施した（以下，事前アンケー
ト，事後アンケート）。調査項目は，家庭における魚摂
取頻度，魚の好き嫌い，好きな魚の調理法，苦手な魚の
調理法，魚が苦手な理由，魚摂取と健康の関連について
の意識，魚摂取の自信，魚の調理意欲の 8 項目とした。
A 小学校においては，食教育実施前である 2012 年 9 月
と食教育実施後の 2013 年 3 月に，B 小学校においては
2012 年 5 月とその 6 ヶ月後の 2012 年 11 月に，担任ま
たは栄養教諭が授業時間内に集合法で実施した。
3．食教育の方法
介入校では「探検ノート」を児童 1 人に 1 冊配布し，
社会科，家庭科および総合学習の時間等を利用した魚食
教育を合計 24 時間，6 か月間にわたり担任と栄養教諭
が実施した（表 1）。対照校では事前アンケートと事後
アンケートの 2 回のアンケートのみ行った。なお，対照
校においては翌年，食教育を実施した。
4．統計解析
事前アンケートは介入校 126 名（回収率 96.2％），対
照校 95 名（99.0％）から，事後アンケートは介入校 
122 名（93.1％），対照校 91 名（94.8％）から回答を得た。
記入漏れのあった項目のみ欠損値とし，介入校と対照校
の食教育実施前後の回答割合の比較を行った。回答が分
類 尺 度 の 項 目 は χ 2 検 定 を， 順 序 尺 度 の 項 目 は
Mann-Whitney の U 検定を解析に用いた。
全データの解析には，統計ソフト IBM SPSS Statis-
tics 19（東京）を用い，有意水準は 5％とした。なお，
本研究は京都府立大学倫理委員会（平成 24 年度 52 番）
の承認を得て実施した。
Ⅲ　結果
介入校と対照校の教育前後の調査結果を表 2 に示す。
介入校では，「家庭における魚摂取頻度」において「週
3 回～ 5 回」と「ほぼ毎日」を合わせた割合が，事前
20.9％から事後 32.8％と有意に上昇した（p＝0.001）。「魚
の好き嫌い」では，「とても好き」と「好き」が，事前
47.6％から事後 62.8％と有意に上昇し，「苦手」が事前
11.1％から事後 2.5％に有意に減少した（p＝0.030）。また，
「魚摂取が健康と関係あると思うか」では「とても思う」
が，事前 55.2％から事後 79.5％と有意に上昇した
（p < 0.001）。その他の項目では，有意な変化はみられな
かった。また，対照校では，「好きな魚の調理法」で「天
ぷら・フライ」と回答した児童の割合が有意に増加し，「魚
が苦手な理由」で「骨を取るのが大変」と回答した児童
の割合が有意に減少した。しかし，それ以外の項目にお
いては有意な変化はみられなかった。
また，事前，事後それぞれで，介入校と対照校の比較
を行った。事後では介入校において，「家庭における魚
摂取頻度」（p＝0.041）と「魚の好き嫌い」（p＝0.047）
で有意に高値を示した。
表 1　介入校における食教育内容
目的 時間 内容 探検ノート該当部分
生態系における魚に触れる
「魚のふるさとについて知ろう」 4
・海辺の宿泊研修での魚釣り
・調理実習（いわしの手開き）
p2, 3
p26, 27
魚についての関心を伸ばし，知識を深める
「もっと魚について知ろう」 6
・パソコンや図書を活用した学習
・地域の魚屋さんなどで話を聞く
全体
p12, 13
魚についての知識を自分のものにする
「魚について調べたことをまとめよう」 10
・ 調べたことを，ポスター，リーフレット，
パンフレットにまとめる 全体
学んだことを発信する
「魚博士としてまわりに発信しよう」 4 ・他学年，家族及び地域の人に発表する 全体
計 24
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表 2　介入校，対照校における魚に関するアンケートの教育前後の比較
 （％）
介入校 対照校
事前比較の
有意確率
事後比較の
有意確率事前
n=126
事後
n=122
有意確率 事前
n=95
事後
n=91
有意確率
家庭における魚摂取頻度 ほぼ毎日 4.8 9.8 0.002（2 3.2 3.3 0.15（2 0.41（2 0.041（2
週 3 ～ 5 回 16.1 23.0 14.9 14.3
週 1 ～ 2 回 41.1 47.5 37.2 46.2
月 2 ～ 3 回 21.8 13.1 29.8 29.7
月 1 回 11.3 2.5 10.6 1.1
ほとんど食べない 4.8 4.1 4.3 5.5
魚の好き嫌い とても好き 23.0 27.3 0.030（1 23.2 22.0 0.64（1 0.13（1 0.047（1
好き 24.6 35.5 30.5 25.3
ふつう 36.5 29.8 28.4 35.2
苦手 11.1 2.5 6.3 8.8
とても苦手 4.8 5.0 11.6 8.8
好きな魚の調理法（複数回答） さしみ 81.0 86.8 0.21（2 78.9 84.6 0.32（2 0.49（2 0.80（2
焼き魚 47.6 57.9 0.11（2 40.0 50.5 0.15（2 0.001（2 0.058（2
ムニエル 33.3 43.8 0.091（2 31.6 38.5 0.33（2 0.077（2 0.67（2
天ぷら・フライ 58.7 69.4 0.080（2 51.6 67.0 0.032（2 0.47（2 0.86（2
煮魚 23.8 27.3 0.53（2 20.0 25.3 0.39（2 0.044（2 0.91（2
ひもの 28.6 35.5 0.24（2 26.3 30.8 0.50（2 0.79（2 0.76（2
ない 4.8 0.8 0.062（2 7.4 2.2 0.10（2 0.30（2 0.68（2
苦手な魚の調理法（複数回答）さしみ 11.1 9.9 0.76（2 9.6 6.7 0.47（2 0.91（2 0.64（2
焼き魚 23.0 22.3 0.90（2 27.7 26.7 0.88（2 0.032（2 0.012（2
ムニエル 19.0 19.0 0.99（2 27.7 21.1 0.30（2 0.24（2 0.91（2
天ぷら・フライ 18.3 10.7 0.094（2 20.2 14.4 0.30（2 0.91（2 0.65（2
煮魚 34.9 40.5 0.37（2 43.6 45.6 0.79（2 0.34（2 0.053（2
ひもの 34.1 31.4 0.65（2 40.4 38.9 0.83（2 0.40（2 0.091（2
ない 34.9 28.9 0.31（2 29.8 28.9 0.89（2 0.64（2 0.25（2
魚が苦手な理由（複数回答）味が苦手 61.3 53.5 0.31（2 44.8 60.3 0.078（2 0.047（2 0.68（2
においが苦手 26.3 23.3 0.66（2 26.9 31.7 0.54（2 0.96（2 0.29（2
見た目が苦手 15.0 17.4 0.67（2 22.4 25.4 0.69（2 0.41（2 0.26（2
骨をとるのが
大変 51.2 46.5 0.54
（2 68.7 47.6 0.015（2 < 0.001（2 0.051（2
あまりたべた
ことがない 18.8 9.3 0.078
（2 13.4 15.9 0.69（2 0.40（2 0.040（2
魚摂取が健康と関係あると
思うか
とても思う 55.2 79.5 < 0.001（1 73.7 79.1 0.49（1 0.027（1 0.002（1
少し思う 40.8 16.4 22.1 13.2
あまり思わない 3.2 3.3 2.1 5.5
まったく思わない 0.8 0.8 2.1 2.2
丸ごとの魚を上手に食べら
れる自信
かなりできる
と思う 11.2 11.5 0.068
（1 11.6 15.4 0.48（1 0.57（1 0.67（1
まぁできると
思う 41.6 52.5 43.2 42.9
あまりできな
いと思う 29.6 27.9 27.4 26.4
まったくでき
ないと思う 17.6 8.2 17.9 15.4
魚を調理する意欲 とても思う 20.8 28.7 0.082（1 21.1 20.9 0.59（1 0.002（1 0.015（1
少し思う 23.2 31.1 23.2 20.9
あまり思わない 40.0 22.1 27.4 24.2
まったく思わない 16.0 18.0 28.4 34.1
（1　Mann-Whitney の U 検定
（2　χ2 検定
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Ⅳ　考察
本研究は，魚食教育の評価を，対照群を設定して行っ
た。栄養教諭が中心となって，水産関係者及び大学と連
携して「探検ノート」を用いた継続的かつ総合的な食教
育を受けた児童において「家庭で週 3 回以上魚を摂取し
ている」，「魚摂取が健康と関係あるととても思う」，「魚
が好き」の割合が有意に上昇した。この結果は，対照校
を設定していなかった先行研究 7）と同様の結果であっ
た。これらの結果から，「探検ノート」を活用した継続
的な食教育では，児童の関心や意識の向上がみられるこ
と，社会科や家庭科，総合学習の時間等さまざまな教科
で活用し理解を深めることができることが示され，その
有用性が示された。
前述したとおり，魚摂取は，抗アレルギー 1，2），抗う
つ 3），肥満抑制 4）など心身の健康効果を有することが報
告されている。著者らが，前年度に小学 5, 6 年生を対象
に，魚の摂取頻度と食生活及び健康との関連を検討した
横断研究 10）では，家庭での魚の摂取頻度が高い児童は，
野菜，牛乳の摂取頻度が高かった。しかし，疲労自覚症
状とは関連していなかった。ハワイの小学 4 年生を対象
とした先行研究 11）において，魚摂取量が多い者ほど，
たんぱく質摂取量，エネルギー摂取量が有意に高く，身
体活動が高く，体格指数が低い傾向にあると報告されて
いる。魚の摂取が多い児童は，食生活全体と健康状況が
良い可能性がある。今後は，魚食教育によって，児童の
食生活全体，心身の健康を縦断的に観察，検討をしてい
く必要があると考えられる。
一方，日本人の食品からの水銀摂取量の 84％が魚介
類由来であり 12），魚摂取は環境汚染物質の曝露による
健康被害を引き起こす可能性が報告されている 13）。また，
2011 年に発生した東日本大震災に際しては，魚介類中
に含まれる放射性物質が問題となった 14）。今後，魚に
ついての食教育を行っていく際には，魚摂取の効果とリ
スクの両方を啓発していくことが望まれる。
本研究は，対照校を設定して食教育の効果を評価した，
非無作為割付比較対照研究である。対照校は近隣の小学
校に依頼しており，無作為割付ではない。このため，事
前アンケートにおいて有意な差がある項目がみられる。
しかし，各校において前後比較を行っているため食教育
の評価に及ぼす影響は少ないと考える。本研究の限界は，
無記名自記式アンケート調査であるため，個人の食教育
前後の比較とその検定ができていないことである。今後
は，個人ごとの教育効果とその要因について明らかにす
る必要があると考えられる。
Ⅴ　結論
「探検ノート」を活用し，栄養教諭と担任による食教育
を受けた児童において，食教育後に「家庭で週 3 回以上
魚を摂取する」，「魚が好き」，「魚摂取が健康と関係ある
と思う」の 3 項目において有意な上昇がみられたが，対
照校ではこれらの項目において有意な変化は見られな
かった。これより，小学生を対象とした「探検ノート」を
用いた継続的かつ総合的な食教育の有用性が示唆された。
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